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EDITOR'S NOTES 
The following are the proceedings of a Conference held under the 
auspices of the Canada-United States Law Institute and Case Western 
Reserve University School of Law. The conference was held in Cleve-
land, Ohio on April3-5, 1987. The theme of the Conference was Compe-
tion and Dispute Resolution in the North American Context. 
The articles and discussions printed here have been compiled from 
transcripts of the Conference and papers provided by the speakers. Foot-
notes are provided only to the extent they were included in these papers. 
Questions regarding unfootnoted factual assertions should be addressed 
to the authors. 
The views expressed within are those of the authors or Conference 
participants and do not necessarily reflect the opinions or policies of any 
organization, governmental agency, corporation, etc. of which they may 
be affiliated. 
(The Editors would like to thank those people who have assisted in 
the production and printing of this volume. The Editors are especially 
grateful to Kerry Paul of Mizantin Court Reporters, Laura Carlson 
Chen, Matthew Kadish & Rene Chudakoff of the Journal of lnt'l Law, 
and Linda Morris and Patty Hujarski of the Case Western Reserve U ni-
versity Law School Staff. The Editors would also like to thank Tom 
Bruinsma, Mary Gates, Eleonora Riesman, Marjorie Tasin, and Bobbie 
Marsh for their help.) 
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D E D I C A T I O N  
S y d n e y  H a r r i s  w a s  a  v e r y  s p e c i a l  p e r s o n .  H e  g a v e  o f  h i m s e l f  t o t a l l y  
a n d  w i t h o u t  s t i n t  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n s  w i t h  w h i c h  h e  w a s  a f f i l i a t e d .  H e  
d i d  t h i s  w i t h o u t  c o n c e r n  f o r  h i m s e l f  a n d  h i s  o w n  w e l l - b e i n g .  
S y d n e y  w a s  a l w a y s  u p b e a t  a n d  p o s i t i v e  i n  h i s  a p p r o a c h  t o  l i f e  a n d  i t s  
p r o b l e m s .  H i s  g o o d  s p i r i t  w a s  i n d e f a t i g a b l e  w h i c h  a l w a y s  m a d e  i t  e a s y  
a n d  e n j o y a b l e  f o r  o t h e r s  t o  w o r k  w i t h  h i m .  W h e n  t h e  g o i n g  g o t  r o u g h  h e  
n e v e r  l o s t  h o p e  f o r ,  o r  t h e  v i s i o n  o f ,  s u c c e s s .  H e  w a s  a l w a y s  t h e  s o u r c e  o f  
e n c o u r a g e m e n t  t o  o t h e r s .  
H e  w a s  i n d e e d  q u i t e  v e r s a t i l e  a n d  h i s  t a l e n t s  w e r e  v a r i e d  a n d  d e e p .  O n e  
i n c i d e n t  w h i c h  I ' l l  n e v e r  f o r g e t  i n v o l v e d  S y d n e y ' s  s u b s t i t u t i n g  a t  t h e  I I  t h  
h o u r  f o r  a  k e y  s p e a k e r  a t  o n e  o f  t h e  I n s t i t u t e ' s  p r o g r a m s .  T h i s  w a s  f a r  
b e y o n d  t h e  c a l l  o f  d u t y .  S y d n e y ,  w i t h i n  a  v e r y  f e w  h o u r s ,  h a d  t o  b e  t h e  
i n - h o u s e  e x p e r t  o n  t h e  s u b j e c t  a t  h a n d .  Y e t ,  s p e a k i n g  w i t h  a  f e w  n o t e s  
a n d  r e a c h i n g  h i s  a u d i e n c e - - e v e r y  m e m b e r  o f  t h e  a u d i e n c e - - w i t h  c o n s i d -
e r a b l e  e y e  c o n t a c t ,  S y d n e y  c o v e r e d  t h e  s u b j e c t  a s  w e l l  a s  I ' v e  e v e r  s e e n  i t  
d o n e .  H i s  p e r f o r m a n c e  o n  t h a t  o c c a s i o n  w i l l  l i v e  l o n g  i n  t h e  m e m o r i e s  o f  
t h o s e  w h o  h a d  t h e  p r i v i l e g e  o f  h e a r i n g  h i m .  
W e  a t  t h e  I n s t i t u t e  s h a l l  i n d e e d  m i s s  S y d n e y .  W e  a r e  a l l  t h e  b e t t e r  f o r  
h a v i n g  h a d  t h e  b e n e f i t  o f  h i s  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  a n d  s t a l w a r t  s u p p o r t  
d u r i n g  t h e  t i m e  h e  w a s  w i t h  u s - b e  i t  e v e r  s o  s h o r t .  A n d  w e  w a n t  R o s e -
m a r y ,  h i s  w i d o w ,  a n d  h i s  f a m i l y  a n d  f r i e n d s  t o  k n o w  t h a t  h i s  s p e c i a l  
c o n t r i b u t i o n  w i l l  n e v e r  b e  f o r g o t t e n  i n  t h e  a n n a l s  o f  t h e  I n s t i t u t e .  
H e n r y  T .  K i n g ,  J r .  
U . S .  D i r e c t o r  
C a n a d a / U . S .  L a w  I n s t i t u t e  
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